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有効回答者は，1 年次 264 名（男子 97 名，女子 167 名），2 年次 273 名





平成 22年度卒業生（288名）の進路は，大学 149名（国公立 9名，私立 140
名），短期大学 24名，専門学校 78名，就職 17名（公務員 2名，民間会社 15
名），浪人・未定等 20名である。卒業者全体に占める比率は，大学進学者が
51.7％，短期大学が 8.3％，専門学校が 27.1％，就職が 5.9％，浪人・未定等
が 6.9％。
この卒業後の進路状況から，A 高校は大学への進学者が半数を超える（短











で 43.5％，2年次で 46.6％。2つは，専門学校が 1年次で 25.8％，2年次で
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20.9％。3つは，「就職か，親の職業継承ともいえる自営業等への従事」は，













































































































































































































































































































































































































































































































































の選択率は 1年次 45.8％，2年次 45.2％，合計 45.5％。
なお，「3のどの大学に入学するかはその後の人生にあまり関係しない」と
する進学観を持つ生徒は，1年次 37.1％，2年次 40.1％，合計 38.6％。つま
り，大学進学とその後の職業生活とは無関係と捉えている生徒が，3人
に 1人の割でいることがわかる。














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⑹ 第 2因子に分類された質問項目について，回答を「とてもあてはまる」4 点，
「まあまああてはまる」3点，「あまりあてはまらない」2点，「全くあてはまらな
い」1点として得点を与え，5つの質問項目の得点を合算し，18～20点を高得点
群，15～17点を中得点群，14点以下を低得点群としている。
なお，本調査は，平成 23年度科学研究費補助金基盤研究（C）（研究課題番号，
22530937）により実施した。
──文学研究科教授──
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